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PRECIOS DE SUSCUICION 
BÜ España 6 pesetas por un semestre, 
10 en e¡ exiranjero y Ultraraur. 
No se admiten más clases le sellos que 
I M de correo de Espafia. 
Pago adelantado. 
A N O I X . 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A EN MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, NUM. 7. 2/ 
PUNTOS DE SÜSCRICION: 
Para suscriclon j correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con 
vencionales. 
Miércoles 26 de Mayo de 1886 N U M . 876 
E X \ M E N DE HOJAS. 
Observaia en el inirroscopio del Labo-
ratoriu municipal de Madrid la hoja de 
Badxjoz qn6 dt-jamíjís sin diairno-íticar el 
BébHdn iiiúmo, resulta bailarse invadida 
por el mildiu. De manera, que de las dos 
miifs ras que recibí Í;03 de la capiial de 
Ex'rema iura, la una padece de eriuosis 
y la otra de mildiu, 
LHS b. ja-< que ha tenido la atención de 
enviarnos un ^.preciable suseritor de Ye-
cía (Murcia), las encontrarnos plagadas 
de mi diu y en gravi-imo estado. 
Nuestio corresponsal de San Áseosió 
(RH jh). nos ha mandado cuntro hojas y 
en lodas ellas se ve bien c .racterizndo el 
erineuni viíis, ^in que acusen el menor 
síntoma de mi¡diu. 
De Aloov (Alicante) bemos examinado 
cuatro manojos de h< jas; los señalados 
con los números 1 y 2 esián sanamente 
invadidos ¡ior el eriueum, y en los mar-
cados con los números 3 y 4 te advier-
ten lodos los i ignoá caraclerísticos del 
mildiu . 
LHS muestras que bemos examinado 
de Ca.-alareina (Riuja) acusan la pre-
sencia del mildiu. 
Proceden íes de Briviesca nos ha envia-
do un querido ami^o hojas de temprani-
lla y o-a! tia( ha: aquellas presentan todos 
los s íntomas de estar a t á c a l a s por el 
mildiu, y en las de garnacha es muy de 
teuirr ha^ an también anidado los espo-
ros dm mientes del mildiu, por más que 
hasta ahora no está bien mareado este 
terrible bnngo. 
En el término de Cervera de la Cañada 
(Z .rag-i ZH) ha reaparecido no sólo el erí-
neum vuis, sino lambieu el mildiu, á 
juzgar por las mue&tras que nos ha re-
mi;idü el prupieiarío D . Mariano Marco. 
El sábHilo próximo nos ocuparemos de 
las hojas que tenemos en cartera de H i r o 
(R 1 j ) y Miranda de Arga (Navarra). 
Es innegable que el erinetim y el mi l -
diu se presentan con fuerza en nuestras 
comarcas; aM es, que no b»y que demo-
rar ni un t-olo día la aplicación dé lo s 
tratimientos que tenemos rec jm^ndalos. 
La lechada de cal ha dado ya en la 
Rioja maravillosos resultados, s egún nos 
par.icipa nuestro distinguido colobora-
dor Sr, Manso de Zúñ iga en el artíoulo 
que publicamos k cont nuac íon . 
EFECTOS DS LA LECHADA DE CA.L 
E N LA. K I O J A 
Temiendo el desarrollo prematuro del 
mí 'diu , que hace dias manifestaba en el 
in t f i io r da la hoja las concreciones cris-
talinas 3 el desarrollo del micelíum, cu-
yos cara'Méres se presentaban juntamen-
te con los de la ericnosis en manchones 
blanquecinos con su correspondiente 
abulUdura, y siendo de temer que la an-
tracuusís que empieza á vegetar con la 
vid y de cuya enfermedad en la forma 
puntiada han estado plagados la ma-
yor parte de las viñas y majuelos de 
la Ric j a alta, se dió en Cidamon una 
pulvfrization de la lechada de cal, por 
no haber recibido aun el su'fato de cobre 
en los primeros dias de Mayo, á unos 200 
obreros de viñedo de los más expuestos 
al ataque, por medio de mi pulverizador á 
raznn de 500 cepas por hora con un gas-
to de 2 litros por obrero de 200 cepas. 
Hoy día me es t iben que mientras en el 
re^to del viñedo se ven hijas con man-
chones atabacados por el derecho, con 
todos los caractéres del mildiu, en la par-
te tratada por la lecha la de cal es rara 
la hoja que se encuentra en esas circuns-
tancias, y ademns ha adquirido un gran 
desarrollo vegetativo, dist inguiéndose 
del resto del viñedo, á pesar de haber s í -
do lo más castigado el año pasado, cujo 
recurso aun les queda tiempo de aplicar-
lo á los que no quieran emplear el sulfa-
to de cobre antes de la fl jr que al precio 
de 2,45 rs. que lo da la diputación de Lo-
groño el kilo no sale mas que á un déci-
mo de real, lo que entra en los 2 litros 
necesarios p>ira curar un obrero. 
TRINIDAD MANSO DE ZÚÑIGA, 
ERINEÜM Y JMILDIÜ. 
Mr. Míllardet y el Sr. Mendoza b«n 
examinado hojas de Navarra y las Rio-
jas, y solo han hallado erinosis, pero 
esto, como dice muy bien nuestro esti-
mado colega B l D i t , en nada se opone 
á las rotundas afirmaciones que sobre la 
reaparición del mildiu en aquellas co-
marcas han hecho el ingeniero a g r ó n o -
mo de Alava, Sr. Manso de Zúñiga (üon 
Julián,) la Diputación provincial de Lo-
groño , los doctores A Vallejo y Mart í -
nez Añivarro y el Profesor y Director del 
Laboratorio Municipal de Madrid, Sr. Ga-
ra garza. 
Nosotros llevamos ya examinadas más 
de 30 muestras de distintos pueblos, y 
casi todas ellas resultan atacadas, ora 
por el ei'ineuni vií¿s\ ora por el mildiu^ 
ora por es;os dos enemigos á la vez. 
¿Cómo, pues, ha de estrañarcos que 
Mr. Millardety el Sr. Mendozi hayan re-
conocido la presencia del trínewm en las 
hojns que bnn examinado? 
Pero sí debemos consignar que una 
de las muestras de Navarra enviada á 
Mr. Millardet y calificada de eriuosis 
por este distinguido doctor, ha sido des-
pués remitida á la CBÓNICA DE VINOS Y 
CEEEALES; y ocioso es añadir que la en-
fermedad de la citada hoja fué perfecta-
mente diagnosticada por el sabio pro-
fesor de la Universidad de Burdeos. 
Dicha hoja, que conservamos con el 
mayor esmero, presenta los mismos ca-
racteres que las que nosotros hemos exa-
minado de Olite, Briones, San Asensío y 
Logroño, declarando estaban atacadas 
por el erineum vi l i s . 
Pero qué distin o es el aspecto de todas 
esas hojas del que ofrecen otras, también 
d^ Navarra y las Ricjas, que la CHÓNICA 
ha asegurado haharae invadidas por el 
mi ld iu . 
Las primeras, las que padecen de e r í -
nosis, se presentan en el envés con su 
color y superficie lisa, normal, sin mos-
trar la eflorescencia ó aterciopela lo ca 
racteristico del mildiu; las manchas, per-
fectamente definidas y i ontorneadas, se 
destacan blanquecinas y recór ta las so-
bre el verde natural de la hoja y ofrecen 
un marcado relieve y consistencia que 
jamás acusa el mildiu; en la cara supe-
rior se observa la rugosidad, las abolla-
duras características déla erino-H, acom-
pañadas del coKr pardo n e g r u z í o que 
tanto hace resaltar lash' jas atacadas. 
En las hoj is que padecen de mil liu no 
se adoierte ta mis lece ah l l ad t i ra y en 
cambio el envés se presenta con eñor^s-
ceucias blancas, parecidas á conci eciones 
salims y con los demás signos ó cirac • 
teres que repelidas veces hemos determi-
nado. 
Ni aún á la simple vista cabe por lo 
tanto confundir el erineum v i l i s con t i 
mi ldiu . 
La primera de estas enfermedades es 
producida por un a ráca ido y no por un 
insecto como ha dicho el Sr. M-mdoza, y 
la segunda es debida á una planta pa rá -
sita, una c r ip tógama, un bongo micros-
cópico que vive y se desarrolla en el ¿/i-
¿(?/7or de las hojas en condiciones favo-
rables de calor y humedad. 
CONCURSO DE BURDEOS. 
En el concurso de instrumentos para 
combatir el mildiu, que se ha celebrado 
en BffTcteos los dias 14 y 15 de este mes, 
se han presentado más de sesenta oposi-
tores. 
Las nueve décimas partes de los apa-
ratos que funcionaron consistian en bom-
bas de aire á fuerte presión, que por me-
dio de ingeniosas combinaciones despe-
dían en lluvia el líquido que el operario 
llevaba en un depósito. 
Llamó notablemente la atención y fué 
premiado uno de ellos que lanzaba pe-
queñas gotas hasta la copa de los á r b o -
les y que será de muy útil aplicación 
para los emparrados. 
Fué también premiado el sencillo pu l -
verizador de Cazenave, que ofrece sobre 
los demás la ventaja d^ agitar constante-
mente la mezcla líquida para que no se 
deposite. Este instrumeu'o es muy á 
propósito para los encepados ba^os y 
frondosos que constituyen la mayor par-
te de nuestros viñedos. 
• « 
Hé aquí las recompensas concedidas 
por el Jurado del citado cer támen: 
Primer premio.—Medalla de oro, seño-
res Delord y Guí raud , de Nimes (Gard). 
Segundo premio. —Gran medalla de 
plata, Sres. Johnston y David, de Dau-
zac (Gironda) y Sres. Lamourouse de 
Thir ion, en Montpellier. 
Tercer premio. — Medalla de plata, 
Mr. Duchesne, de Ludon (Médoc). 
Cuarto premio.—Mr. Rjusset, de N i -
mes (Gard). 
Quinto premio.—Medalla de bronce, 
Mr. Cazenave, de la Réole (Gironda). 
S^xto premio.—Mr. H . Mont, de París , 
y Mr. Nadaud, de Blaye. 
Los aparatos que anteceden están dis-
puestos para líquidos; los que siguen, 
para medicamentos en polvo: 
Primer premio. — Medalla de plata, 
Mr. Logleyse, de Sinnora (Gers). 
Segundo premio.—Medalla de bronce, 
señora viuda de H . Mottes, de Burdeos. 
MERCADOS DE VINOS_ 
Continóan encalma las las operaciones, 
tanto por halUrse muchus bodegas ape-
nas sin existencias, como por ser alta la 
co'izacion. 
Hé aquí los precios y ventas que re-
gistran nuestros celosos corresponsales. 
* 
• • 
Ixiojas —En Brí-nes, San Asensio, San 
Vicente, Haro y otros muchos pueblos de 
la Rioja Al'a, la paralización es absoluta. 
ün Fuenmayor se han cedido partidas 
de vino nuevo á los precíos de 7 á 9 rs. 
También se han ajilando 800 y pico de 
cántaras de viejo a 28 rs.; de esta clase 
quedan disponib es una-j 4.000 cantaras. 
De Autol nos participan se ha animado 
algo la extracción, pero solo por peque-
ñas partidas; se detalla de 15 á 17 rs. 
Arnedo va exportando lentamente su 
cosecha de 16 á 20. 
Los vinos de Alfaro se conservan cada 
dia mejor/ por lo que no dudamos se rán 
muy buscados en el último tercio de la 
campaña . 
Navarra .—En Cintrnénigo fluctúan 
los precios entre 11 y 18 rs. el cántaro 
(11.77 litros), pero la demanda viene 
BÍéndó bien poco activa. 
En Lerin se lamentan igualmente de 
los poc s pedidos que se reciben; se cot i -
za de 14 a 16 ra. 
En Tafalla, Olite y Rib»iforadaestán de-
masiado encalmados los negocios. 
Mayor es aún la cal na en C ir ',ar, cuya 
bodega sólo ha despachado en d^s ó tres 
semanas una sola cuba al precio de 16 
reales cántaro . 
En Dica-itillo se vende de 8 á 10. 
CorePa ha sido visí 'ada por varios co-
misionistas, p^ro hasta ahora se han l i -
mitado á examinar muestras y pedir pre-
cios. 
* » 
Áraqnn. — Después de dos meses de 
completa paralización se han contratado 
en Morata de Jalón (Zaragoza) 200 al -
qupces (119 litros) á precio r^s-rv^do. 
En Alp-^rtir han cambiado de mano va-
rias partidas á los tipos de 51 y 53 pesetas 
alquez 
De Torrijo de la C iñ ida sabemos se 
han cedido buenas partidas á 34. 
El mérca lo de Taraz ma no consigue 
reanimarse á pesar de que la exis'encia 
disponible es de importancia y muy 
acep^able. 
En Torrellas han cargado algunos 
porteadores al límite de 13 rs. decá-
li tro. 
De Villaluenga se han exportado pe-
queñas partidas ft 38 pesetas alquez. 
El Pozuelo cotiza sus caldos con esca-
sa demanda de 35 a 40. 
D-l 10 al 20 del presente mes solo seban 
expedido de Quesea 22 wagones de vino. 
L-is propi-tarios del Somontano se pre-
sentan retraídos para desprenderse de las 
existencias que poseen á consecuencia de 
los grandes daños que han ñecho los úl-
timos pedriscos. 
Cataluüa.—Los pedidos de vinos supe-
riores son de importanida. p^ro como es-
tas clases ban que lado muy reducidas, 
por ser las que en primer término vienen 
alimentando M comercio de exportación, 
de ahí que los negocios saan cada dia 
más laboriosos en las acreditadas bode-
gas de Cataluña. 
En Barcelona se pagan los caldos pre-
parados para embarque á los siguientes 
precios: para la Habana, de 38 á 40 du-
ros la pipa catalana á bordo; para el Rio 
de la Plata, de 45 á 50; para el^Brasíl, sin 
operaciones. 
En Piérola la demanda es buena y cor-
ta la existencia; así es que los tipos de 40 
á 45 pesetas la carga (121 litros) tienden 
al alza. 
CRONICA. DE VINOS Y C E R E A L E S 
En Tarrag-ona se trabaja bien poco y 
las expediciones no ofrecen gran interés. 
E n los dias 21 y 22 del mes actual se han 
exportado por aquel puerto las siguien-
tes cantidades con destino á los puntos 
que se indican: 9 bocoyes, 20 pip«s, 16 , 
inedias y 10 cuartas por vapor Herrera 
para Amberes; 74 bocoyes por laúd Saint-
Oermaine para Port-Vendres; 22 pipas, 
85 cuartas y 20 bocoyes por vapor Tajo 
para Liverpool, y 313 cuartas, 895 octa-
vas y 115 medias por corbeta Margherila 
para Nueva York. 
En Valls ri¿ren estos precios: tintos de 
primera, segunda y tercera, á 32, 22 y 
12 pesetas Ja carga respectivamente; 
blancos de primera-y segunda, á 22 y 16 
idem idem. 
« 
Valencia y Murcia.—L*. campaña toca 
á su término por falta de existencias. 
En Alicante íe hacen de vez en cuando 
reventas con algunas primas para los 
primeros compradores, y los embarques 
son>araro-5. Lo poco que queda en bodega 
es muy solicitado y los precios en alza. 
En Elda se ha cotizado el cántaro (11 
litros) á 14 rs. 
En Alcoy es difícil conseguir primeras 
clases por haberse negociado casi todas 
estas partidas; se detalla de 14 á 17 rs. 
cántaro . 
En Pedralva (Valencia) no se cede la 
bota de vino superior á menos de 60 du-
ros; el caldo regular está de 50 á 55, y 
el picado de 35 á 40. 
En Requeua hay disponibles unas 
30.000 arrobas, habiéndose cotizado des-
de 10 hasta 22 rs. 
Ucíel es otra de las pocas bodegas que 
a ú n conserva una regular existencia. 
En Albaida y sus valles se paga el cán-
taro de 4 á 12 rs. 
En la plaza de Valencia se cotiza para 
Prancia: primeras clases, de 40 é 44 fran-
cos hectóiitro; segundas, de 29 á 32; 
bajas, de 24 á 26. 
De Yecla (Murcia) nos dicen que ya 
comienza á hablarse de ajustes para la 
próxima campaña . 
En Albacete y Almansa no queda n i 
una sola partida disponible. 
Cavtilia la Nueva.—&n Arganda (Ma-
drid) es recular la extracción con destino 
á esta Córte, siendo el precio más gene-
ral el de 28 rs. la arroba. 
Con motivo de las buenas ventas he-
chas durante la primera decena de Mayo 
en la bodega de San Martin de Valdei-
glesias han subido los precio- de 19 á 20, 
a que autns se cotizHba, á 20y 22 rs. á que 
recientemente se han cerrado partid»?. 
En Tarancon (Cuenca) calma y deseos 
de vender por los grandes desembolsos 
que en esta época se ve obligado á hacer 
el labrador. 
Para Bilbao y Santanderse han expor-
tado 1.000 arrobas de Villanueva de la 
Jara al precio de 18 rs. 
En San Clemente rigen los precios de 
1 6 á l 7 . 
En Bnendía se han reanimado las ven-
tas, pero sigue cotizándose siempre á 16 
reales. 
Los vinos de exportación se han ago-
tado en Val verde del Jucar; para el con-
sumo local se expende lo que queda á los 
tipos de 17 á 18 r-s. U arroba. 
En Villacañas (Toledo), también es la 
existencia muy exigua, se detalla á 14. 
En Mnnzunares (Ciudad-R^al) alcan-
zan los vinos tintos el límitp de 22 rs. la 
arroba y los blancos el de 16. 
* 
Castilla la VieJa*~Kn Toro (Zamora) 
ha decrecido la extracción, pero en cam-
bio los precios han mejorado; por IHS pri-
meras clases pretenden los propietarios 
el tipo de 32 rs. cántaro , y los comer-
ciantes ofrecen á 30. 
En Fermoselle s-1 cotiza de 11,50 á 12, 
tipos que acusan bflja. 
En Sanzoles hay disponible un tercio 
de la cosecha, y como la demanda no 
afloja, el movimiento de alza se ha acen 
tuado; hoy son precios corrientes los de 
23 y 24 rs. ránfaro. 
En Rueda (Valladolid) se han hecho 
operaciones en vinos blancos del año á 19 
y 20 rs. cántaro; los tintos esráu á 17. 
Ef) Tudela de Duero se pasan los de 
este liltimo color é 22 y los blar.cos á 1/ . 
En Tordesillas se han concertado par 
tidas de blanco á 20. 
El merca.lo de la Seca ofrece alguna 
animación: los vinos blancos del ^ ñ o s e 
cotizan de 18 á 19 rs. por IHS primeras 
clases y de 16 á 17 por las recrulares. 
Por la estación de Valladolid se han 
expedido 10 wagones, negociándose en 
esta pinza los blancos superiores de 22 á 
24 rs. cántaro y los tintos de 20 á 22. 
Baltanas (Palencia) cotiza de 13 á 14. 
^ En Gumiel del Mercado (Burgos) que-
dan unos 30.000 cántaros . Uitimamente 
se han ajustado seis cubas á 17 rs. cán-
taro; el mercado, poco activo. 
En Aranda de Duero se paga el vino 
claro de 21 á 23 y el tinto de 18 k20 .—Z. 
"NOTICSAS 
El número de hectáreas dedicadas al 
cultivo de la vid que hasta ahora vie-
ne resistiendo en Francia los ataques de 
la filoxera, bien por la sumers ión, el sul-
furo de carbono ú otros tratamientos cul-
turales, no llega á 150.000, lo que viene 
á ser el 22 por 100 de toda la superficie 
infestada. 
Del Diar io de Huesca-. 
«Se han notado algunas manchas en 
viñas próximas á esta capital. La exten-
sa plantación de San Luis, que con moti-
vo llama la atención de lus viticultores 
por su lozanía y su froudosidad extraor-
dinarias con relación á la existencia del 
cultivo, parece ser una de las atacadas, 
aunque hasta ahora en pequeña escala, 
por la nueva enfermedad, sí bien no se 
ha comprobado aun sí es el míldíu ó la 
sarna investigada en algunos viñedos de 
la provincia de Zaragoza.» 
Es de principal importancia el hecho 
inaudito que ocurre en las aduanas fran-
cesas con la detención que se hace sufrir 
á las partidas de vino que llegan á Mar-
sella, Burdeos, Cette, el Havre y Rouen, 
bajo el pretexto de analizar los caldos 
para evitar que entren los falsificados ó 
adulterados. 
Los analizadores químicos no son en 
suficiente número y las remesas quedan 
detenidas ocho y aún quince dias sobre 
los muelles, con grave perjuicio para el 
comercio, á pesar de las órdenes dictadas 
por la dirección de las aduanas france-
sas. 
Este anómalo estado exije una pronta 
y enérg ica reclamación diplomática, que 
es de esperar formule el ministro de Es-
tado Sr. Moret. Las quejas de los nego-
ciantes son numerosas y los perjuicios 
del comercio incalculables. 
bui rá á ayuntamientos y particulares so-
lamente las tres cuartas partes de sus 
pedidos. 
Dicen de Alcira: 
«Los precios de la naranja son de 8 á 
9 rs. arroba, con bastante demanda, pero 
escasa existencia. 
El arroz en uáscara ha experimentado 
una pequeza alza. Se paga de 24 á 23 pe-
setas los 100 kilos. 
El cacahuete ó maní también en alza, 
pero la demanda que es bastante, se dir i -
ge á mejores clases que las que general-
mente abundan. 
La plantación de arroz en esta zona 
toca á su término; estos dias pasados se 
halla animadís imo el mercado con los 
abigarrados trajes de los llamados Blaus 
de la marina, que en bastante n ú m e r o 
vienen á hacer la plantación.» 
A la feria de Maella ha concurrido 
gran número de ganado lanar, sobresa-
liendo la clase de parejas; pero se han 
verificado tan pocas transacciones como 
en la ú l t ima celebrada en Alcañiz; los 
precios firmes. Algunos tratantes catala-
nes compraron pequeñas partidas. 
Dentro de algunos dias se verificarán 
en Gerona y en Figueras s imul tánea-
mente, pruebas oficiales de la inocula-
ción, preventiva del carbunclo en los 
anímales por el procedimiento demon-
Pasteur. 
Ha llegado ya á la estación de Pam-
plona la primera remesa de sulfato de 
cobre que pidió á Inglaterra la comisión 
provincial de defensa contra t \ mildiu. 
Di "ha remesa compuesta de treinta to-
neladas (30.000 k i lógramos) , no basta á 
cubrir todos los pedidos que hasta la fe-
cha se han hecho, por lo que se distr i-
Se anuncian nuevos temporales y co-
piosas lluvias en muchas provincias de 
España desde el día 24 de este mes al 30. 
Con este motivo, la alarma es grande en-
tre los labradores, pues en algunos pun-
tes la cosecha de cereales, ya muy ade-
lantada, podría perderse si descargara 
una fuerte lluvia torrencial. 
Otra plaga. 
En las hortalizas se ha desarrollado 
una enfermedad, que atacando las raíces 
seca las plantas y mata y en pocos dias 
el fruto. 
En las huertas de Málaga se nota esa 
enfermedad. 
Seria de mucha utilidad que por la so-
ciedad de ciencias se estudíase las cau-
sas de esta enfermedad, á fin de atajar 
sus efectos. 
Los comerciantes de la mayor parte de 
nnestras plazas mercantiles, convienen 
en que es deficiente cuanto dispone el 
novísimo Código de comercio, para po-
ner término al inmoral negocio de las 
quiebras, y acabar con los muñidores de 
alto y bajo vuelo que viven y medran 
buscando trampas á la ley, hasta que 
consiguen improvisar una fortuna. 
Se impone, pues, la nect-sídad de una 
reforma importante y radical, que evite 
tales atentados contra el crédito y la 
buena fé del comercio. 
A los muñidores de quiebras disfraza-
das, hay que tratarlos, una vez desen-
mascarados y descubiertos, igual que á 
los secuestradores, porque esta clase de 
bandolerismo labra la ruina, la deshonra 
y acaso la muerte de muchos inocentes, 
llevándose los productos del trabajo y el 
capital ajeno. 
En los presupuestos del ministerio de 
Obras públicas. Agricultura, Industria y 
Comercio, se consignan las cantidades 
neepsarias para la organización de ocho 
escuelas regionales de Agricul tura , las 
cuales serán dirigidas por los ingenieros 
agrónomos , como determina el referido 
Centro ministerial. 
El doctor E. Vallejo, residente ahora 
en Logroño, ha declarado, después del 
exámen de hojas de distintas proceden-
cias, que el mildiu ha reaparecido en va-
rios pueblos de la Rioja. 
Dice E l Norte de Arag07i: 
«Por desgracia las tempestades de es_ 
tos días han causado bastante [daño en 
algunos puntos de la ribera del Síó, co-
marca muy castigada desde muchos 
años á esta parte. Eu el término de Gui-
sona, según se nos dice, han caído en 
once años 13 fuertes pedriscos, causando 
incalculables daños. El de estos dias ha 
sido también muy devastador. ¡Pobre 
país!» 
La Comp?iñía de los ferro-carriles de 
Madrid á Zaragoza y á Alicante ha es-
tablecido, desde 1.° de Junio próximo al 
30 de Setiembre, billetes á precio reduci-
do para visitar el Monasterio de Piedra, 
con las condiciones de costumbre. 
La correspondencia suscrita por la 
acreditada casa de los Sres. Morell y 
Falp, de Gerona, que insertamos eu la 
correspondiente sección, comprueba una 
vez más los irritantes abusos de que es-
tán siendo víctimas nuestros vinos en las 
aduanas de Francia. 
Recomendamos la lectura de dicha 
carta á nuestro ministro de Estado, se-
ñor Moret. 
La falta de espacio nos obliga á dejar 
para el número próximo las siguientes 
correspondencias agrícolas y mercanti-
les: de Villa del Prado (Madrid), Calacei-
te (Teruel), Casas Ibañez (Albacete), Elda 
(Al icante) , Manzanares (Ciud;¡d-Real) 
Pedernoso (Cuenca) y ü r u ñ u e l a (Rioja). 
BANCO H I P O T E C A R u T 
ir>B ESPAÑA 
El Banco Hipotecario de España, hace 
actualmente, y hasta nn.evo aviso, sug 
préstamos al 6 por 100 de interés en 
efectivo. 
Estos préstamos se hacen de 5 á 50 
años con primera hipoteca sobre fincas 
rúst icas y urbanas, dando hasta el 50 por 
100 de su valor, exceptuando los olivares 
viñas y arbolados, sobre los que soló 
presta la tercera parte de su valor. 
Terminadas las cincueita anualidades 
ó h s que se hayan pac'aio, queda la fin-
ca libre para el propietario, sin necesi-
dad de n i n g ú n gasto ni tener entonesg 
que reembolsar parte alguna del capital. 
Además de estos p ré s t anos hipoteca-
rios, abre créditos para el fomento de la 
Agricultura y construcción de edificios. 
En representación de los prestamos 
tealizados, el Banco emite cédulas hipo-
tecarias. Estos títulos tienen la garantía 
especial de todas las fincas hipotecadas 
al B'inco y la subsidiaria del caoital de 
la Sociedad. Son amort ízabes á la par 
en cincuenta años . 
Los intereses «e pagan sampstralmente 
en 1.° de Abril y 1.° de Octubre en Ma-
drid y en las capitales de provincia. 
Los que deseen adquirir dichas cédu-
las podrán dirigirse: en Madri 1, directaa 
Bente á las oficinas del Banco Hipoteca-
rio ó por medio de agente de Bolsa y en 
provincias á los comisionados de dicho 
Banco. 
Corrsspeñdencla Agrícola y ̂ srísairtir 
Señor director de la CBÓNICA. DB VINOS 
T CERBA.LE3: 
VALVERDE DEL JÚCAR (Cuenca) 21 de 
Mayo. 
Muy señor mío: El deseo de reanudar 
mi correspondencia'con alguna buena no-
ticia, ha determinado mi silencio por al-
gunas semanas, y desgraciadamente, 
me veo precisado á faltar á aqu^l propó-
sito, pues las circunstancias no varian y 
no quiero por míis tiempo privar á V. de 
las no^ici^s de esta comarca por lo que 
puedan interesar á la marcha de su pe-
riódico y por sí desde él puede lograrse 
protección para estos aerncaltoreSd 
Tunto los cereales como las legumbres, 
patatas, azafrán y viñedos que con la 
buena temperatura del mps de Marzo y 
parte de Abri l ofrecían buenos rendi-
mientos, han sufrido grandes daños con 
los fríos del mes actual, que marchitan-
do los primeros y helando en flor las se-
gundas, se ha llevado los bro'es de viñas 
y patatnresr á la vez que paralizanrlo el 
completo desarrollo de las cebollas, ha 
hecho gran perjuicio en los azafranales, 
con lo cual esta zona se ve castigada en 
los únicos productos que recolecta. 
Todavía no concluve con esto la cala-
midad que pesa snbre la agricultura, 
pues se encuentra el término municipal 
y sus colindantes invadidos de langosta, 
cuyo debastador insecto amenaza des-
truir lo que han dejado los bruscos cam-
bios atmosféricos. A evitarlo tienden hoy 
los esfuerzos de todo el vecindario, qut 
sin distinción de clases y animados del 
espíritu de propia conservación intentan 
atajar los progresos d-í la plaíra. Por des-
gracia los medios se van conclu vendo, y 
si el Gobierno no a^Hleen r)ue-tro auxi-
lio, habrán sido inútiles los gastos que 
hasta el presente van hjcho-', que no se 
han limitado á les repartimientos de ley 
sino á suscriciones par icularps y esfuer-
zos individualps; en una palabra, cuanto 
una defensa de loa medios únicos de vida 
que tiene el pais hace necesaria. 
Hasta la fecha van enterra ios de 70 a 
80 mil k i lógramos de mosquito, cifra no 
pequeña en a tención al poco vecindario 
que tiene esta villa. 
Los precios á que se cotizan los* artícu* 
los en este mercado son: t r igo candeal» 
de 43 á 47 rs. fanega; tranquil lón, de 3o 
á 36; cen eno, de 28 á 3J; ceb.i la, de J 
á 25; escaña y avena, de 16 17; pa^ ' 
tas, á 3 y l i2 rs. arroba; azafrán, á lo0 
reales libra el de aquí y hasta 200 el del 
Campillo y Motilla. i . 
El vino para exportación confuyo, 
vendiéndose el qu ; hay p^ra consumirse 
dentro de la localidad á 17 y 18 rs. arro-
ba dj 16 litros. . 
Siente no poder darle noticias m^s n»-
l a g ü - ñ a s su afee ísimo atento y segur0 
servidor Q. B. S. M.-*5. O. 
CRONICA DT? VINOS Y CBREA .LIS 
VILLAFRANCA D E L Y I E R Z O ^Leon) 21 de 
Wayo. 
Poco ó n«da teng-o que añadir á mi 
anterior. El tiempo que hoy tenemos, es 
de aguaceros y nieve en las montañas , 
por lo que es de temer, que tanto las co-
sechas <le cerehles como el viñedo pade 
cerán; si otro tiempo muy propio de la 
estación no viene muy pronto, estare-
mos mal. 
Los precios de los trigos se sostienen, 
pero el centeuo y la cebada se inclinan 
á la baja. Hé aquí la cotización: trigos, 
de 48 á 50 rs, fanega; trigo barbilla, de 
46 á 48; centeuo, de 31 á 32; vino t into, 
á 24 rs. cántaro ; id . blanco, de 18 á 19; 
patatas de la nueva cosecha, de 5 á 6 rs. 
arroba; i d . v i a j a s , de 3 á 4; cerezas de 
este pais, de 6 á 8 rs. arroba.—JU. P . 
FÍGÜERAS (Gerou.) 21 de Mayo. 
Pocas son las noMcias que podemos 
darle desde nuestra úi i ima, pues la más 
completa calma; cont inúa reinando en 
nuestro meroadu; algunos, aunque po-
cos, cambios en granos, escasos en acei-
te y nulos en vinos: hé aquí á lo que se 
reducen las transacciones en nuesira co-
marca. 
Los vinos, que eran el principal ramo 
de nuestro comercio, podemos decir que 
han desaparecido ya. Las pocas expedi-
ciones que se hacían pnra nuestra vecina 
reptiblica, han quedad > aletargadas con 
la rigurosidad de aquella aduana en la 
frontera cou nuestros vinos. Y>a que de 
aquellas medidas hablamos, p rmltanos 
relatemos, á grandes rasgos, la manera 
arbit aria con que obra aquella, ya que 
por nuestros propios ojos hemos tenido el 
disgusto de presjnciarlo. Existen en Cer-
bero (frontera de Francia) detenidos unos 
1.500 a 2.000 bocoyes de vino, sin oirá 
causa que la voluntad del encargado del 
gobierno francés en aquella aduana; y 
decimos por voluntad, por no decir ca-
pricho, pues no se someten los vinos al 
m á s pequeño análisis químico, y basta 
solo que aquel ordene su detención para 
así verificarse, causando perjuicios de 
coní ideracion á los propietarios de los 
mismos, pues tienen detenida la mercan-
cía hasta haberla sometido al análisis de 
dos expertos en Par ís , para decretar lue-
go el alza, si resulta que no son adulte-
rados, trascurriendo durante esta opera-
ción á lo menos unos treinta días; de 
manera que hay existencias en Cerbero 
que pasau de cuatro meses que están de-
tenidas, sin comunicar á sus propietarios 
ninguna órden. ¿Será que el gobierno 
francés habrá olvidado el tratado de co-
mercio que tiene firmado con España y 
el cual tina en 18y¿? 
No somos, ni seremos nunca partida-
rios de cienos abusos que se cometían en 
Ijft exportación de vinos; pero, \rú tanto 
n i Umpoco. señores franceses! 
Hoy sedetieneu vinos,paradecretarlue-
go ei aiza. ¿lJor qué este modo de proce-
der? Si son aceptables para su entrada, 
no d-ja tal pro ;edimiento de perjudicar 
en grande escala al comercio en general 
y al de rxporta -i.m en particular. 
Es de suponer que así lo comprenderá 
el gobierno trances y pondrá tin en bitn 
de todos, a las severas medidas adoptadas 
hasta el préseme. 
Las cotizaciones de nuestro mercado 
en la semana i i l ' ima fueron: 
Trigo, á 16,50 p setas los 80 litros; 
meztuaiizo, á 15; cebada, á 7,5u; avena, 
á 7,50; maíz, á 10; mijo, á 12; panizo, á 
10; habichuelas, á 20; garbauz. s, a 24; 
habas, á 12,50; hubmes, á 13; arbejas, á 
12; aoe:te, a 8,50 los 12 38 litros; vinos, 
primera clase, de 56 á 58 pesetas la car-
ga; i lem segunda, de 46 á 48. 
Tales son las noticias que pueden co-
municarle sus afectísimos y seguros ser-
vídurey Q. S. M . B . — M . F . 
A R G A N D A (Madrid) 21 de Mayo. 
El pedrisco que descargó el 12, el mis-
mo dia qu« fue víctima Madrid del ci-
clón, ha causado daños de imponancia 
en los viñedos de la den-cha é izquierda 
de la carretera que va á Chiuchou, y en 
algunos otros términos; en aquellos se 
estimtin las pérdidas en más de la mitad. 
La extracción de vinos es regular, 
principaim-mte para esa capital; se coti-
za la arroba á 28 rs. 
Ha^ disponibles buenas partidas. 
Las cebadas están superiores, y como 
pocos atV'S se han visto; los trigos, regu-
lares.— Un suscritor. 
Por partidas hay ofertas á 41 rs. las 94 
librns sobre wagón , á cuvo limite se han 
hecho ajustes. 
D j t-ebada se han presentado á la ven-
ta 700 fanegas y 500 de algarrobas, ha-
biéndose cotizado respectivamente de 
27.50 á 28,50 y 25 á 26. 
El centeno se ha vendido de 27,50 á 
28 rs. las 92 libras. 
Lus compras sostenidas. 
El tiempo bueno, y regular nada más 
el aspeco que hoy presentan los cam-
pos.—J/. B . 
Y E C L A (Murcia) 23 de Mayo. 
En los medios de Abril se sintieron en 
algunas zonas de esta demarcación, hie-
los no muy intensos, y que no han cau-
sado gran daño por lo retrasada que ha 
venido la vegetación; en la última qu in -
cena reinaron fuertes vientos, y el úl t i -
mo dia de dicho mes se despidió llovien-
do, amaneciendo Mayo con lluvia y gra-
nizo, meteoro que por algunas partes 
produjo daño en los tiernos brotes de la 
vid. Esta gradizida fué general en la 
proviuida, y gracias al retraso dicho de 
la brotacion, no lamentamos aquel dia la 
pérdida casi total de la presente cose-
cha. 
Sobre tan buenos principios se presen-
ta la campaña venidera, que ya se empie-
za á conversar sobre precios, empresas, 
arriendos y todo el conjunto de opera-
ciones que los meses de recolección, ela-
boración y trasporte, absorben por ente-
ro la actividad de esta populosa ciudad. 
Si a lgún acontecimiento imprevisto no 
cambia de rumbo á los planes proyecta-
dos, puedo asegurar que la próxima 
c a m p i ñ a iia de ser tan activa, ó de segu-
ro mas que la próxima pasada, de la cual 
nadie es^.á descontento. 
¡Lástima que continúe tan lentamente 
la vía férrea á Villena! 
La cuestión de brazos será siempre 
problema en esta población; el antiguo 
bracero es hoy propietario; las maquinas 
agrícolas no se conocen apenas, pues 
solo son instrumentos antiguos y mane-
jados ca la u eusilio por un hombre; gra-
cias á que acuden industriales de t .do 
oficio y de diferentes puntos, con los 
cuales se conlleva la crisis de trabajado-
res y no de trabajo. 
L i s viñas muestran mucho fruto.— 
P . A . 
C O R S L L A (Navarra) 23 de Mayo. 
El viñedo sigue bueno á pesar de que 
todos los días llueve. Uno de los térmi-
nos le tenemos infestado de un gusano 
que nos tros llamamos alubiefO. Esta 
plaga comenzó en la jurisdicción de Cin-
truénigo de donde se ha corrido á la 
nuestra. Dtcho gusano habita ahora en 
los cogollitos del pámpano, pero más 
adelante estropéalas h )jas y se me'e en 
las uvas. Le agradeceremos todos nos 
de a lgún remedio contra esta plaga. 
Son muy pocos los que aquí ordenen 
la enfermedad denominada mildiu; así 
es, que serán coutados los propietarios 
que apliquen el tratamiento de la mezcla 
de c i l y sulfato de cobre. 
La venta de vinos está limitada á al-
guna partida que otra. 
Estos dias se observa a lgún movimien-
to en los -•omerciantes para pedir y l le-
varse muestras, p-ro hasta ahora no han 
hecho ajustes.—P. S. 
MfiOIHA D E L CAMPO (Valladolid) 23 de 
Mayo. 
A l mercado de hoy han entrado 2.000 
fanec-hs de tr igo, las cuales se han pa-
gado de 39,75 á 40 rs. las 94 libras. 
V1LLA.NÜEVA DK LA S I E R R A (Cáceres) 20 de 
Mayo. 
Nada ha ocurrido en este país que sea 
digno de anotarse desde mi úl t ima; los 
campos están buenos en general, aun-
que va siendo excesiva el agua, y los 
trigos que no han sido escardados Uevaa 
rnueha 3erba; los olivos y viñas tienen 
buen aspee o y regular cosecha prome-
ten boy; el o i i ium principia á manifes-
tarse en las parras j con el tiempo hú-
medo se desarioliara con fuerza. 
El terrible temporal del dia 12 se ma-
nifes ó por aquí con bastante granizo 
y aguas y mucho frió, ocasionando al-
g ú n daño en los ganados lanares que es-
taban esquilados, que fueron vi.-timas de 
la crudeza del tiempo; por fortuna la ma-
yor parte estaban sin pelar. 
Los precios de los princinales art ículos 
con escasa variación; el t r igo, á 46 rea-
les fauega; aceite, A 43 rs. cántaro y el 
vino, á 20 ídem —.!/ . P . 
T A L A . V E R A DE L A R E I N A (Toledo) 22 de 
Mayo. 
Hace algún tiempo no damos á Vd. no-
ticia, tanto de precios como de transac-
ciones de productos agrícolas; hoy lo ha-
cemos para ponerle alcorrieu e de estos 
particulares y para manifestarle á la vez 
que la feria verificada en los dias 15, 16 
y 17 del corriente, ha sido como se verán 
pocas, refiriéndose á la aglomeración de 
todas clases de ganados que han acudi-
do; pero estos han dado un resultado 
poco satisfactorio para sus propietarios, 
pues ha habido mucha desanimación en 
las ventas y cambios, dando por resulta-
do que los pocos que han vendido ha 
sido á menos precio, tanto en el ganado 
vacuno, como lanar y de cerda. Este úl-
timo ha estado, sí se quiere, despreciado; 
así es que el comercio y toda clase de 
industriales han hecho muy poco negó 
cío en esta feria, cuando se esperaba 
otra cosa muy diferente, y mucho mas al 
ver el tiempo tan favorable que se pre-
sentó en di hbs dias. 
Vea Vd. los precios que rigen en este 
mercado: 
Trigo, de 36 á 40 rs. fanega; cebada, 
de 28 á 32; garbanzos, de 20 á 36 reales 
arroba, según clase y tamaño; vino, de 
22 á 30 rs. cántara , según clase; aceite, 
de 46 á 50 rs. la cántara ; aguardiente, 
de 26 á 30, reblado; ídem, más fuerte, 
de 44 á 54, según clase y grades; vina-
gre, de 14 á 16.—7. Z . y aa 
OLLAÜRI (Rioja) 24 de Mayo. 
En la tarde del 21 descargó un fuerte 
pedrisco sobre parte de los té rminos mu -
nicipales de Briunes, Gimileo y Ollauri, 
siendo este pueblo el mks perjudicado, 
porque casi iodo el viñedo azotado por el 
meteoro pertenece á propietarios de esta. 
La piedra cayó en abundancia casi nun-
ca vista, y parece increíble cómo no 
causó más estragos. Este fenómeno se 
explica por haber caído sin viento, pues 
de orro modo no hubiera quedado un solo 
brote. 
Este pueblo está muy animado para 
combatir el mildiu por medio del sulfato 
de cobre y la cal, para lo cual se han 
pedido á la diputación provincial 3 500 
kilos de acuella sustancia.—P.O. de V. 
A Z P E I T I A (Guipúzcoa) 2i de Mayo. 
La salud es buena en este país, y esto 
es lo más in'eresante. 
La siembra del maíz se ha hecho en 
inmejorables condiciones, hasta el punto 
de que los más ancianos no recuerdan 
haberse hecho nunca como ahora tal se-
mentera. Los demás cultivos es^án bue-
nos y también se espera regular cosecha 
de manzana.—Un sascritor. 
A G U A R O N (Zaragoza) 24 de Mayo. 
Magnífico aspecto presenta ya este 
campo hace quince d í i s y cada uno 
que pasa crece en verdor, por es ar ya 
bien brotadas y creciendo con fuerza 
las vides, su principal riqueza. No des-
merecen tampoco los sembrados, como 
quien pretende rivalizar en lozanía, si-
bien estos tienen que confesarse venci-
dos, por ser pocos y acercarse ya la épo-
ca en que han de convertirse en fructí-
fero y sano alimento para el hambre y 
sus auxiliares en el cultivo del campo. 
No hny por hoy in ti -ios de que reapa-
rezca el terrible mildiu, que el año pasa-
do entró de lleno en e^ta comarca y muy 
particularmente en esU término, si bien 
se teme con sobrada razón, en vista de 
las noticias de su aparición en oíros pun-
tos. 
Sigue siendo el tema obligado de las 
conversaciones el poco movimiento que 
se nota, pues apenas se ver iücan t ran-
sacciones grandes ni pequeñas, y si al-
guna de estas últ imas se efectúa, es á 
precios muy bajos, para lo qu^ >e creyó 
y se empezó á ver á la recolección.— 
%F. S. B . 
S A N A3ENT5IO (Rioja) 22 de Mi"o. 
Los sembrados de cereales y legumi-
nosas siguen b ina en su desarrollo, favo-
reciéndoles el buen tiempo. Si U grana-
zón no se malogra la cosecha de granos 
será por aquí satisfactoria. 
Las viñas , según ya le participé en mi 
anterior, las tenemos resentidas por el 
mildiu que sufrieron el año pasado, pero 
la mayoría de estos viticultores atr ibu-
yen el daño á los fuer es aguaceros del 
verano y á lo^ hielos; asi es que para 
combatir la enfermedad hay grande apa-
tía, excepto en bien contados propieta-
rios. 
Aquí sigue observándose con cuidado 
el viñedo y como ya se han visto algu-
nas, no muchas, hojas sospechosas, le 
remit iré una muestra para que con su 
acostumbrado celo é incansable laborio-
sidad las estudie y nos participe el esta-
do en que se encuentren. 
El pulverizndor del Sr. Manso de Z ú -
ñ iga dará grandes resultados, pero tam-
bién la escobilla en forma de abanico 
que Vd. ha recomendado es muy útil. No 
le doy más de'alles de los ensayos que he 
hecho de dichos instrumentos, hasta que 
repita las experiencias. 
Ayer una mala nube descargó de cinco 
á ocho de la tarde; aquí no causó daños, 
pero sí en Haro, Bríones, Labastida y 
Sierra de Toloñ >, pues dichos términos 
se nos pre.-entaron blancos, lo que indi-
ca que cayó piedra ó granizo. 
Los negocios de vinos y ('^reales com-
pletamente encalmados.—E. R. 
P I E R O L A (Rarcelona) 22 de M<yo. 
Hace algunos dias se terminó de dar al 
viñedo la primera mano de azufre. La 
sustancia que hemos empleado es de 
nuestra comarca y de ñor , que es la me-
jor y con la que se obtienen más satisfac-
torios resultados que con los azufres pro-
cedentes de Almería, Italia y otros pun -
tos. 
El viñedo promete gran cosecha y la 
obtendremos si no hay pedriscos n i son 
infestadas nuestras cepas por el mi ld iu , 
etcétera, etc. 
Estamos dispuestos á combatir el m i l -
diu por medio de la mezcla de cal y sul-
fato de cobre conforme á lo que aconseja 
la CRÓNICA, en su folleto, que por cierlo 
ha gustwdo mucho. 
El vino se cotiza de 40 á 45 pesetas la 
carga de 121 litros; la existencia es corta 
y recular la demanda, a;-! «s que los 
precios que quedan registrados tienden 
al alza. 
Al ir á cerrar esta carta me dan la gra-
ve no'icia de que el mildiu ha reapareci-
do en este término, con cuya noticia todo 
el pueblo está alarmado en alto grado y 
con razoo, pues las viñas son nuestra 
principal riquezi.—S. S. 
MIRANDA DE ARGA (Navarra) 23 de Mayo. 
Remito á Vd. estas hojas de vid, como 
muestra de otras muchas que h^y igual 
en toda esta comarca; si gusta V d . reco-
nocerlas, hará un favor á nu pueblo 
que hace cin^o años está perdido por no 
tener cosecha de vino, siendo este su 
principal riqueza; nadie sabe lo que esto 
podrá ser, las h jas son sospechosas, pe-
ro estamos sin diagnóstico seguro, y por 
lo tanto, sin pronóstico y sin saber qué 
tratamiento se ha de usar. 
Si Vd. quiere recono -erlas, Miranda le 
colm&ráde bendiciones, pues por hoy no 
puede hacer otra cosa que aconsejarse 
de los sabios.—G. O. 
Llamamos la atencioo sobre el ancmeio A 
los vinirnltoret que i n s e r í a m o s en la plan» co-
rrespondiente, por ser un pr-ducto e í i caz . siu 
g é n e r o alguno de duda contra si dgrio y ácido 
aa los Tinos, reuniendo la •enlaja dd qoo ei 
'íso del mismo es oomplelamenie inofensivo i 
l i « a l u d . 
N I O I O i U M N I M I L O : W 
Una librelii d^ 32 páginas , garantiza sus re-
sultados i se manda gratis a cuui los la p dan. 
E . Ansí'és, Raimes, 6, Barcelona, proveerá 
también ul mineral de Api , con un o por 100 de 
s ú d a l o de co . ve. 
PEDRO M A R T 1 N : Z COLLADO 
C O M I S I O N I S T A . 
R O S A R I O , 2 5 , A L B A C E T E 
Sirve con puulualidad y ecoi ioinía los pedi-
dos que se le h.gau de azalranes, cereales y 
oíros ariieulos. 
Para ion» i r dalos y prec'os dirigirse al inte 
resudo, R o s a r i o , 2 5 , A l b a c e t e . 
CUBAS Y CUBOS Ó TINOS 
A n ú e s ros habilu le* lec'oros puede 'nlere-
sarles idacl ió Oónooer la mejor fabri a d j en-
vases ptra vinos. En vist . de los inlonnes que 
hemos recibi-lo de nuesiros correspous les, 
e spee ía lme i i t e de Navarra, creemos hacer un 
bien recomen l «iido desinlert-á idamente la 
« F a b r i c de cnb is y cubos o linos,-) de ü . Mi-
guel Inarta é hijos, es.ablecida en Tafaila 
(Nevarra). 
AUi 3: encuenlran v a s i j a de lod is d i i ren-
1 ones para contener vinos. aKuaní ient s y 
sicores, conleo ionad^s con m (lera de roble 
de lo mas lino que produce el país y el Norte 
de A m é r i c » . 
L • rapidez co i que dichos s e ñ o r e s pueden 
servir los pedidos, ya que casi loiius los traba-
jos se efeclu m a K m o d e m i con ninquiava 
movidas por vapor, o I - solidez y eco i iomi» « n 
sus precios, enl ei; mió h obra a f o r a d j y co-
locada d n i e s e d e l e mine, b cen que pueda 
recomendarse esla fabrica como una de las 
mejores de l i spafus in d i s Mía. 
I iup . de LL L l l iü l lAL, A j u u i i e n a , 2 . 
• • • • • • • • • • 
CRÓNICA DR VINOS Y CEREALES 
ulius 6. Neville y Compañía. Liverpool. 
S U C U R S A L E S : 11, P L A Z A D E P A L A C I O , B A R C E L O N A 
6, P U E R T A D E L SOL, M A D R I D 
ARADOS á vapor. 
TRILLADORAS á vapor. 
SEGADORAS.— GUADAÑA-
DORAS. 
MAQUINAS Y CALDERAS 
de vapor. 
ALAMBIQUES 
B O M B A S D £ TRASIEGO 
B01BA3 M RIE SO 
MAQUINARIA para talleres y 
fábricas. 
TUBOS Y METALES I ^ 
Arados de fierro 
Triüaloras l^JZlf™ 
malacate ó á vapor 





y a c e i t u n a s 
Pisadoras c!c 
•a vas 
F a b r i c a n c o m o e s p e c i a l i d a d 
PH, i A Í F A R T H Y CIA. 
Francoforte/s M.? A L E M A N I A 
y ^ icrciia 
A pedido se mandan gratuitamente y 
franco ealálog-os completos 
D E P O S I T O (Í8NKKAL D E MAQUILAS AÍÍKÍCÍ>LA3 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Hijos de Kyries 
A C E R A D E SSSJCOILKroS, O, 1ALLAEM>S.D» 
Prensas y pisadoras de u?a 
MABILLE 
sistema universal de palanca múltiple 
Estas prensas han ohlcnido los mavores ho-
nores y los primeros premios ten todas las ex-
ptisiciones de Europa j America en donde se 
han presetita<lo. 
3 ó 0 m e d a l l a s de p"ata y oro y 1 0 diplo-
m a s de honor . 
B o m b a s N o f I para trasiegos de toda clase 'ie l í -
quidos rieuos, incendio, e t cé t era . , 150 medallas, 
_ primer premio en todas las exposiciones incluso en 
la Universal de Paris y Regional de Vailadolitl de 
<8*0, y de otros fabricantes. — Hay ademas otras cla-
ses superiores y especiales para pozos, etc. 
A r a d o s H o w a r d los mejores conocidos para vi-
ñedo ytoda clase de labor. 
F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan só lo un metro soperflcíal y su fuulie es de 
gran potencia .—Fil tros v e l o z de Mesot > c o m p a ñ í a , claritican instan-
t á n e a m e n t e toda clase de l íquidos por turbios que sean a.-<i que las heces de 
vino, conservando á éste todas las buenns cualidades del que ha salido 
claro de la v a s i j a . — M a l a c a t e s . — M o l i n o - » h a r i n e r o s movidos por cahalle-
ria ó v a p o r . — C a s c a d o r e s y a p l a s t a d o r e s de pienso movidos a m.iiioy 
caballeria ó v a p o r . — T r i l l a d o r a s inovioas á mano y con cabal ler ía ó va-
p o r . — B a s t r a s y d e s g r a m - a d o r a s — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de 
cereales, etc., para era y panera, desde 320 re.des en ade lante .—Ti jeras de 
p o d a r de todos t a m a ñ o s , desde 4 hasta 60 rs. — M á q u i n a s de v a p o r . — 
B á s c u l a s , p e s a s y m e d i d a s contrastadas del sistema d e c i m a l . — C a d e r a s 
de v a p o r nueviis y de o c a s i ó n . — « l a m b i q u e S a l i e r o n para determinar con 
exactitud la fuerza alcohólica de los vinos, afíuardientes y licores.—Hay ade-
m á s un sin fin de otros art ículos que sería prolijo enumerar. Sin aumento 
de los precios de fabrica se mandatraer cualquier maquina q ie se pida si no 
estuviese en este depós i to . Se remiten calalonos gratis. 
A l o s v i n i c u l t o r e s 
Les interesa conocer el admirable específ ico que hace desaparecer com-
pletamente el apno y ácido de los vinos blancos y linios; así como las dife-
rentes aplicaciones que liene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Antonio del Ce 
rro .—Cal le Mayor, núra. 45, Madrid. 
E L Z A L D ; 
titulada la 
N U E V A E S P A Ñ O L A 
Rcconocid i como la m '̂s útil 
I para el iigricultor e spaño l or VA 
facilidad con que cu-dqu era la 
man ja y por su solidez. Ks la más 
batata. 
Pre-io 3.000 reales. 
E U Z A L D E Y C O M P . " - B U R G O S 
M I L D I U 
PULVERIZADOR C1ZENAVE 
p á é v u A D O 
por l a S o c ' e d a d de A g r i c u l t u r a 
en e l concurso de B u r d e o s de 
1 5 de M a y o de - 8 8 6 
P o r e l M m i s t ^ r o de A g r í c u l -
c u l t u r a en t i c o n c u r s o r e g i o -
n a l de A g e n de 18 de M a y o 
de 1 8 8 6 . 
Precio en Burdeos 4" francos-
» en tíaro ( R i o j i ) . . 50 pesetas^ 
Representante en España: 
D. A K T U K O M A R Q L 1 N 0 
H A R O 
FERRANDO Y PI 
C0IIS1GN ACION—COMISION—TRANSITO 
C E T T E (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones ud/ni-
tidas en esta plaza 
E N O S O T E R O 
M i CONSERIMR y K J O R I B LOS V I K 
ARTÍCÜI O DE PRIMERA NECESIDAD 
para los vinicultores y comerciantes en vinos 
El v-Eosótero e* el i'-nico espec í f i co que merece el nombre e conservado 
de los vinos. O' ia • n pequeña cantidad, »s de fácil en pieo, tnejo a toda clase 
dá vmos es c c o n ó n í c o , ¡no m s i v o y puede empleai se en todo tii mpo. 
Para ron e n c é r s e de h • tic ciá y bo d d «leí E n o s i t e r o l a t̂ i p o n ^ 
vino de mas íldjo ó vino con J gua en ilos t o el as, a ñ i d i r a un » de • IÍHS el 
c-nser<ador a r^zon de n^d o g amo escaso por litro y dejar h s bo' ilaa 
desUpadax 6 alf:c> va< ías . El vino de 1̂  bi te a (jue no tiene í n o s ó t e r o pron-
to se vuelve ^.grio »• ¡entras el otro no Pé alte a v mejo'-a notable nenie 
Para evitar e n c a ñ o , no delja aduitirse n i n g ú n bote que n j proceda de 
os ú n i c o s re: resentantes en l i spaña 
Sres Alomar y Uriach 
M O N C A D A , 2 0 , B A R C E L O N A 
P e p ó s i os en las princí i iale» poblaciones de España (veaso 11 prospecto 
que se remite f;r lis al que lo pida.) 
" F L O n í l i i O R E S 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍ ^, e.hburadores de vinos, partió! 
pan al público que esta Sociedad se tledica fon éxitu brilbaue a ela-
borar y m e p T a r los vinos» del ^nte, c n u s i ^ u i e n d ü qm-; todos ellos 
saldan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que !os bancos. 
También deiijca esta Sociedad á correg-ir, perffcciunftndolos> 
los vinos que por mala elaboración ú (tros vicios rrsulteu ai-M> s 
aorios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le bubie-
sen perdido! 
Los que desepn probar, pueden enviarnos una muestra de no. 
cuarto de l i ' ro de su vino y noso tros haremos su estudio, sin dejar 
de exfioner la muestra al Mre libre por espacio de veinticuatro Lo-
ras, dando al fin uue-tro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y la^ condiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confian MIS cosechas ó algunos de sus vinos d^fecuosos. 
Se ' nvian prospectos-circulares de esta Suciedad á cuamoa loa 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
En puestros prospectos circulares ptteden verse las conóicionéí 
y precios bajo las que t r a b a j a esta Sociedad, así como van inclui-
dos los aparates que coBstruimos [ara el riifjor»miento de la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los m e j o r e s co-
nocidos liHsta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de A mal y* CompaTiia. 
COLMENAR D E OREJA (MADRID) . 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
A G P Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Especialidad en B O M B A S NOEL 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
Exlrujad r-s de uvas, 
filtros y mangas / \ \ s 
para NJV J 
filtrar. 
W8c,uin3S 
de vapor. Ir lladoras 
^ ^ 
^ y especiales para España 
Aventiuioras, Ar ¿09 , 
Cort;-p^jas. Certa- a ices, 
molinos, etc. 
Bombas p^ra pozos, j a d i ñ e s , etc. 
B O M B A S C O N T R A I N C E N D I O S 
Catálogos gratis y f anco. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORA.TONA Gl iNIS BAHCONS Y BURb-AU 
PRINCESA, 53, BARCELONA 
Bombas Fafenr, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtro^ con man^a;- de tejido cspcchil, para vinos y -guardi^nles. 
Prensas y csl' Uja loras de uvas con separador del escobajo y sin él 
Ebullióntclru* y olios instruinenlos pt a i i a . i ü l s i de 1 s vinos. 
Apáralos calienta'Yino* y C a deras \>'r.t estuvar bof oOes. 
Depó-tlos y bocuyes de In rro eslafia<lo pa-a alroliol. 
Ma<¡iiinns y lombas ÚQ vapor de varios sistemas, para riegos y abasto da 
poblaciones. 
BomMs ile rosario para riegos, fuentes públ icas , para familias y para gran-
des profundidailcs. 
Trilladuras y Secadoras de la tan acreditada fabrica de R l lorsby el áorn 
de Grantbam. 
Jnslalncioncs p> a bodegas, moli-ios y t iras c'ases de maquinaria. 
Locomóti'cs \ Bombas para Bgolaoiien'os en venia y en alquner. 
Se remiten ( rospecloa y piesupuesios. 
B O D E G A. 
Se a rienda una de la propieda i de D. Ma uel Caslelbnos. t érmino de la 
Puebla Almuradier, á un ki lómetro de la carr lera, que rtesde Quintaiiar 
de h Orden v a la es tac ión de V ü l a c a ñ a s . May envases de e m o s p-ra c a -
bida de 17 0 t0 arrobas prensas, bombas estrujadora^ y todo lo correspon-
diente de aparatos de mangas necesarias [)ard el pronto y l;i il trasieuo ha-
biendo ademus 130 bocoyes superiores, de cabida 40 arrobas KIIO. Pasa en-
tenderse tle arrienda pueden dirigirse a! indicado propietario Cailel lanos, 
bue babiUu en el repelido Quiulanar de la Orden. 
